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Horari d’atenció
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
PATROCINADORS
Programa d’activitats dels mesos de juny i juliol del 2011
Societat Catalana de Biologia
Secció de Ciències Biològiques
Divendres
12:15 h 8
7-8
ACTIVITATS DEL JUNYXII Jornada de Biologia de la Reproducció
Organitza: Secció de Biologia de la Reproducció.
Sala Prat de la Riba, IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona. Més informació: http://scb.iec.cat
Seminaris
Organitza: Secció de les Illes Balears.
•Dia 3: MLS in the analysis of the distribution of genomovars in P. stutzeri, a càrrec de Claudia Scotta (UIB).
•Dia 17: Anaerobic hydrocarbon degradation by marine sulfate-reducing bacterial strains, a càrrec d’Ana Belén Suárez (IMEDEA).
•Dia 24: Diversidad de aislados clínicos y ambientales de P. aeruginosa, a càrrec de David Sánchez (UIB).
Aula Multiusos dels Serveis Científico-Tècnics, Campus de la UIB, carretera de Valldemossa, 
km 7,5, Palma.
Conferències
Organitzen: Seccions d’Ecologia Aquàtica i Microbiologia
•Ecosistemes de gran profunditat al Census of Marine Life: 10 anys d’exploració i plans de futur, a càrrec d’Eva Ramírez-
Llodra (ICM).
•El Dr. Margalef i el concepte de diversitat biològica, a càrrec de Marta Estrada (ICM).
Sala d’Actes de l’ICM, passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona.
XIX Jornades de Biologia Molecular
Organitza: Secció de Biologia Molecular, amb la col·laboració de la Secció de Biologia i Indústria.
Sala Prat de la Riba, IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona.
Més informació: http://scb.iec.cat · Inscripcions: http://scb.iec.cat/jornades/molecular19.asp
Conferència
Organitza: Secció de Lleida
Autofagia como proceso de supervivencia en el alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii, a càrrec de José L. Crespo (IBVF).
Facultat de Medicina, UdL, carrer de Montserrat Roig, 2, Lleida.
Assemblea General Ordinària de la SCB
Sala Nicolau d’Olwer, IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona.
Conferència
Organitzen: Seccions d’Ecologia Aquàtica i Microbiologia
Labor del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CSIC) en nuestra sociedad, a càrrec d’Albert 
Palanques, director de l’ICM.
Sala d’Actes de l’ICM, passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona.
Quant carboni tenim sota els peus? Carboni subterrani i funcionament dels boscos
Organitza: Secció d’Ecologia Terrestre.
Sala Prat de la Riba, IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona.
Més informació: http://scb.iec.cat · Es prega confirmar assistència a scb@iec.cat
Seminari
Organitzen: Seccions d’Ecologia Aquàtica i Microbiologia
La microscòpia confocal i la microscòpia electrònica com a eines de recerca, a càrrec de Mònica Roldán i Emma Rossinyol (UAB).
Sala d’Actes de l’ICM, passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona. 
Seminaris
Organitza: Secció de les Illes Balears.
•Dia 8: Aplicación de métodos moleculares en el análisis de alimentos: GMO’s, alergenos y patógenos, a càrrec d’Ana 
Cifuentes (IMEDEA).
•Dia 15: Caracterización genómica de Citreicella sp. cepa 357, a càrrec de Bel Brunet (UIB).
Aula Multiusos dels Serveis Científico-Tècnics, Campus de la UIB, carretera de Valldemossa, 
km 7,5, Palma.
XI Jornada de Biologia Evolutiva
Organitza: Secció de Biologia Evolutiva.
Sala Pere Coromines, IEC, carrer del Carme, 47 Barcelona. Més informació: http://scb.iec.cat
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ACTIVITATS DEL JULIOL
